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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ В КРЫМУ, УКРАИНЕ И РОССИИ (1917 – 1997 годы). 
В 2001 году христианские конфессии мира будут отмечать 2000 – летний юбилей 
рождения И. Христа. Одной из наиболее крупных христианских конфессий, действую-
щих в настоящее время в Украине, является православная церковь. 
В ХХ веке православная церковь пережила ряд сложных периодов своей истории. В 
литературе последних десятилетий даются разные, иногда взаимоисключающие друг 
друга, оценки тех или иных страниц новейшей истории Русской православной церкви. 
Достаточно противоречивыми являются исследования по следующим проблемам: взаи-
моотношения государства большевиков и Русской православной церкви в первые годы 
советской власти; сотрудничество православного духовенства с армиями Колчака, Де-
никина и Врангеля в годы гражданской войны; изъятие церковных ценностей в 
1922-1923 годах; деятельность Русской православной церкви за рубежом; раскол в 20-40 
годы православной церкви на “староцерковников” и “обновленцев”, а также появление 
враждующих направлений и группировок внутри этих течений; роль Патриарха Тихона 
и других лидеров различных течений православия в годы советской власти и т.д.  
Многие страницы новейшей истории православной церкви ученым предстоит рас-
смотреть впервые, в том числе и такие как: создание независимых, автокефальных 
церквей, отделившихся от русского православия; деятельность православных церквей в 
годы второй мировой войны на оккупированных территориях; история Митрополитан-
ских и иных автономных церквей в различных регионах страны в 20-30 годы; сотрудни-
чество православной церкви и ее некоторых лидеров с органами государственной вла-
сти; репрессии государства в отношении религии, верующих и церкви в 20-70 годы ХХ 
века; причины раскола в православии в 80-90 годы уходящего столетия и т.д.  
Открытие фондов большинства архивов позволяют исследователям уже сегодня дать 
ответы на многие сложные вопросы истории церкви в советские годы.  
Предлагаемая вниманию читателей хронология событий новейшей истории Россий-
ской православной церкви включает в себя лишь незначительную часть фактов и собы-
тий, происходивших на огромной территории советского государства и за его предела-
ми, начиная с 1917 и заканчивая 1997 годом включительно. В ней предпринята попытка 
освещения истории православной церкви в Крыму, Украине и России в жесткой после-
довательности событий, происходивших как в центре, так и на местах. Данный хроно-
логический ряд может детализироваться и дополняться вновь открываемыми фактами и 
событиями, связанными не только с деятельностью центральных и местных органов 
государственной власти, решениями политических партий и других общественных ор-
ганизаций по вопросам религии и церкви, высших органов православного церковного 
управления – Святейшего Синода, экзархатов и епархий, касающихся тех или иных сто-
рон жизни церкви, но и связанных с деятельностью благочиний, монастырей, духовных 
учебных заведений и т.д. Таблица составлена на основании изучения архивных доку-
ментов и трудов российских, украинских и зарубежных авторов, посвященных новейшей 
истории Русской православной церкви. 
 
 
 
1917 год. 
 
7 марта – образование при поддержке обер-прокурора Синода В.Н. Львова “Всерос-
сийского союза демократического православного духовенства и мирян” во главе с А.П. 
Введенским, А.И. Боярским, И. Егоровым. 
Март – провозглашение Собором грузинских епископов, клириков и мирян, прове-
денным в г. Мцхета без благословения экзарха Грузии Платона (Рождественского), ав-
токефалии Грузинской церкви. 
 Март – роспуск приказом обер-прокурора В.Н. Львова Святейшего Синода право-
славной церкви и назначение его нового состава. 
20 марта – отмена Временным правительством религиозных и национальных огра-
ничений, установление равенства всех религий перед законом. 
29 апреля – учреждение Предсоборного Совета по подготовке Поместного Собора 
Российской православной церкви. 
Июнь – удаление приказом обер – прокурора Святейшего Синода В.Н. Львова с трех 
православных кафедр митрополитов: Московского Макария и Петроградского Питири-
ма, а также Тобольского архиепископа Варнавы, запятнавших себя связями с 
Г.Распутиным. Назначение на московскую кафедру митрополита Тихона (Белавина). 
10 июня – проведение первого Всероссийский съезд духовенства и мирян обновлен-
ческого течения. Место съезда – г. Москва. Участников – 1070 человек. 
20 июня – принятие Святейшим Синодом “Временного положения о православном 
приходе”, способствующего восстановлению самоуправляющихся приходов, возрож-
дающего активность мирян. 
25 июля – отставка В.Н. Львова и назначение вместо него обер-прокурором Святей-
шего Синода А.В. Карташева. 
Июнь-декабрь – раскол Центральной Радой православия в Украине – создание Укра-
инской Церковной Рады. Попытки митрополита Владимира усмирения раскольников. 
Июнь – создание в Москве Социал-христианской рабочей партии, платформа которой 
была близка к программе эссеров. 
15 августа - 9 декабря – время работы первой сессии Всероссийского Поместного 
Собора православной церкви.  
8 сентября – избрание Католикосом –Патриархом Грузинской автокефальной церкви 
епископа Кириона (Садзаглишвили). 
30 сентября – отказ Поместного Собора принимать участие в работе петроградского 
“Предпарламента”, созванного Керенским. 
8 октября – принятие Поместным Собором послания, направленного против раз-
грабления церковного имущества. 
25 октября – принятие вторым Всероссийским съездом Советов декрета “О земле”, 
по которому вся земельная собственность, в том числе монастырская и церковная, счи-
талась национализированной. 
28 октября – принятие Поместным Собором решения о восстановлении Патриарше-
ства. 
30 октября – проведение Поместным Собором первого тура голосования по избра-
нию Патриарха. Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: митрополит Харь-
ковский Антоний набрал 101 голос, архиепископ Тамбовский Кирилл – 27, митрополит 
Московский Тихон – 22, архиепископ Новгородский Арсений – 14, митрополит Киев-
ский Владимир – 14 и т.д. 
2 ноября – обращение участников Поместного Собора к московским юнкерам и вос-
ставшим рабочим г. Москвы о прекращении кровопролития. 
5 ноября – избрание, по жребию, из числа трех претендентов патриархом Москов-
ским и Всея Руси митрополита Московского Тихона. Записку с именем митрополита 
Тихона из ковчежца вытянул слепой схииеромонах Зосимовой пустыни Алексий. 
11 ноября – отпевание Поместным Собором погибших при штурме и защите Кремля, 
обращение Собора ко всему российскому народу о покаянии в грехах братоубийства. 
Ноябрь – принятие “Определений” Поместного Собора: “О правах и обязанностях 
Святейшего Патриарха…”, “О круге дел, подлежащих ведению органов Высшего Цер-
ковного Управления”, “О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете”. 
Ноябрь – избрание Поместным Собором Священного Синода и Высшего Церковного 
Совета. В состав Священного Синода входили 13 человек. В состав Высшего Церковно-
го Совета – 15 человек. 
15 ноября – доклад на Поместном Соборе профессора С.Н. Булгакова о взаимоотно-
 шениях государства и церкви.  
21 ноября – интронизация Патриарха Тихона. 
2 декабря – принятие Поместным Собором, на основании доклада С.Н. Булгакова, 
определения “О правовом положении Православной Российской Церкви”, по которому 
православная церковь вновь должна была занять господствующее положение в обще-
стве. 
4 декабря – принятие советской властью декрета о земельных комитетах, по которому 
все земли, включая церковные и монастырские, становились государственной собствен-
ностью 
11 декабря – принятие советской властью декрета о передаче всех церковных школ в 
ведение Комиссариата просвещения, ликвидация системы церковного образования. 
16 декабря – отмена советской властью церковного и введение гражданского браков. 
Декрет ВЦИК и СНК “О расторжении брака”. 
18 декабря – принятие декрета ВЦИК и СНК “О гражданском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состояния”. 
29 декабря – обращение патриарха Тихона к грузинским архиереям Кириону, Геор-
гию, Леониду и Пирру о неканоничности решения об автокефалии Грузинской церкви. 
 
1918 год. 
 
2 января - 7 апреля – сроки работы второй сессии Всероссийского Поместного Собо-
ра. 
7 января – открытие Всеукраинского Церковного Собора под председательством 
епископа Пимена (Пегова). 
10 января – направление Петроградским митрополитом Вениамином в Совнарком 
письма, о недопустимости принятия декрета об отделении церкви от государства.  
16 января – принятие большевиками декрета о ликвидации духовников в вооружен-
ных силах страны. 
18 января – провал попытки признания участниками Всеукраинского Церковного 
Собора автокефалии Украинской церкви (за автокефалию проголосовало – 60, против – 
150 человек). 
19 января – послание патриарха Тихона к духовенству и мирянам с призывом о про-
тиводействии власти большевиков. 
20 января – принятие советской властью декрета “Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви”. 
23 января – публикация в печати декрета “Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви”. 
23 января – принятие советской властью декрета об отмене государственных дотаций 
и субсидий церкви и духовенству, конфискация счетов и фондов церкви в банках 
Москвы. 
25 января – принятие Поместным Собором постановления по поводу издания декрета 
об отделении церкви от государства и школы от церкви, по которому отлучению от 
церкви подвергались авторы декрета и все государственные служащие, и церковные де-
ятели, принимавшие участие в его реализации. 
25 января – убийство в Киеве митрополита Владимира. 
25 января – принятие Поместным Собором решения о назначении Патриархом “ на 
случай болезни, смерти и других печальных для Патриарха возможностей” Местоблю-
стителей Патриаршего Престола, “которые в порядке старшинства будут блюсти власть 
Патриарха и преемствовать ему”. 
18 февраля – принятие Государственной комиссией по просвещению постановления 
“О светской школе”, запрещающего преподавание религиозных учений и проведение 
религиозных обрядов в школе. 
2 марта – издание Патриархом Тихоном послания, призывающего оказать сопротив-
 ление кайзеровской Германии. 
5 марта – осуждение Патриархом Брест - Литовского договора, заключенного боль-
шевиками с Германией. 
6 марта – посещение делегацией Поместного Собора Совнаркома с заявлением про-
теста о принятии декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
1 апреля – рассмотрение на заседании Совета Народных Комиссаров республики 
Таврида, под председательством Слуцкого, вопроса о создании Комиссии по ликвидации 
дел духовной консистории, принятие решения о создании при комиссариате юстиции 
Бюро из представителей комиссариатов внутренних дел и юстиции для “записи браков, 
рождения, смерти и т.д.” 
1 апреля – принятие Симферопольским Советом рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов решения о конфискации здания духовной консистории. 
2 апреля – принятие Поместным Собором “Определения о викарных епископах”, яв-
лявшегося первым шагом для последующего увеличения числа епархий. 
6 апреля – создание при Наркоме юстиции ликвидационной комиссии по реализации 
декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
11 апреля – издание декрета Совета Народных Комиссаров Советской Социалисти-
ческой Республики Таврида “О реализации декрета об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви”. По декрету СНК республики Таврида все имущество религи-
озных обществ, как “народное достояние” должны были принять в свое ведение 
местные Советы. 
Апрель – принятие Поместным Собором Российской православной церкви одного из 
наиболее обширных постановлений – “Определения о православном приходе” (второе 
название “Приходской устав”). 
9 июля – признание Всеукраинским Церковным Собором “Положения о временном 
Высшем Церковном Управлении Православной Церкви на Украине”, создание авто-
номной церковной области во главе с Киевским митрополитом. 
19 июня - 7 сентября – сроки проведения третьей сессии Поместного Собора Рос-
сийской православной церкви. 
26 июля – обнародование очередного обращения патриарха Тихона к пастве, осуж-
дающего советскую власть 
13 августа – восстановление Поместным Собором Российской православной церкви 
празднования памяти всех святых, в земле Российской просиявших. 
24 августа – принятие Наркомом юстиции РСФСР постановления “О порядке прове-
дения в жизнь декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”. 
30 августа – принятие Поместным Собором православной церкви определения “Об 
охране церковных святынь от кощунственного захвата и поруганий”, как реакция на 
принятые советской властью декреты. 
31 августа – принятие Поместным Собором определения “О монашестве”, по кото-
рому все имущество монастырей признавалось собственностью церкви. 
7 сентября – проведение заключительного заседание Поместного Собора Российской 
православной церкви. Принятие решения о проведении очередного Поместного Собора 
церкви весной 1921 года. 
13 октября – обращение Патриарха Тихона в Совнарком по поводу первой годов-
щины революции. 
Ноябрь – проведение Сибирского церковного совещания в Томске при участии 13 
архиереев, возглавлявших епархии Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Со-
здание Высшего Временного Церковного управления во главе с Омским архиепископом 
Сильвестром (Ольшанским). 
19 ноября – выступление Ленина с речью на І Всероссийском съезде работниц, в ко-
торой он предлагал бороться с религиозными предрассудками без оскорбления религи-
озных чувств верующих. 
Декабрь – арест в Киеве петлюровцами митрополита Киевского Антония (Храповиц-
 кого) – преемника погибшего митрополита Владимира и Волынского архиепископа Ев-
логия. Передача иерархов в руки польской армии и посредническая деятельность стран 
Антанты по их переправке на юг России, в зону деятельности белого движения. 
Декабрь – объявление Директорией автокефалии Украинской православной церкви во 
главе с Екатеринославским архиепископом Агапитом. Запрет на поминовение во время 
богослужения Патриарха Тихона и митрополита Антония. Ликвидация Украинской ав-
токефалии после освобождения Киева красной армией, восстановление влияния Мос-
ковского патриархата. 
 
1919 год. 
 
4 января – ограбление в Крыму Топловского женского монастыря. 
22 января – принятие Украинским советским правительством декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви. 
1 февраля – принятие Наркоматом юстиции постановления о вскрытии святых мо-
щей. 
4 февраля – принятие Патриархом Тихоном указа, осуждающего участие во вскрытии 
святых мощей. 
Март –принятие VІІІ съездом РКП (б) Программы партии и резолюции “О полити-
ческой пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне”, в которых разрабо-
тана тактика и стратегия большевиков в отношении религии и церкви. 
Апрель – создание в Омске при Колчаке Высшего Временного Церковного управле-
ния. 
Май – проведение в Ставрополе, на территории, занятой войсками Деникина, 
Юго-Восточного церковного Собора православной церкви. На Соборе были представ-
лены делегаты от Ставропольской, Донской, Кубанской, Владикавказской и Сухум-
ско-Черноморской епархий. Таврическую епархию представлял архиепископ Тавриче-
ский Димитрий (Абашидзе). Главой Южного Высшего Временного Церковного Совета 
был избран архиепископ Донской Митрофан (Симашевич). 
Весна - лето – создание в Петрограде священником Иоанном Егоровым после пре-
кращения деятельности “Всероссийского союза демократического духовенства и мирян” 
модернистской группировки “Религия в сочетании с жизнью”. Создание в Колпине под 
руководством священника А. Боярского обновленческой группировки “ Друзей церков-
ной реформации”. 
Август – прибытие на юг России в армию Деникина после 9 месячного плена в Га-
лиции и Польше митрополита Антония (Храповицкого) и архиепископа Евлогия. 
25 сентября – послание Патриарха Тихона к архипастырям, осуждающее граждан-
скую войну и раскол в российском обществе. 
Ноябрь – избрание руководителем Южного ВВЦУ митрополита Антония (Храпо-
вицкого). 
 
1920 год. 
 
Февраль – эмиграция за границу руководства ВВЦУ юга России во главе с митропо-
литом Антонием (Храповицким). 
Апрель – создание в период оккупации Киева польской армией Всеукраинской Цер-
ковной Рады, провозглашение автокефалии Украинской православной церкви. 
18 мая – издание циркуляра Народного Комиссариата юстиции о прекращении дея-
тельности Консисторий, переименованных на местах в Епархиальные Советы, Гене-
ральные консистории и т.д. 
Весна - осень – период деятельности на территории Крыма Временного Церковного 
Управления под руководством архиепископа Вениамина (Федченко), являвшегося воен-
ным духовником армии барона Врангеля. 
 Июнь – уход на покой в Топловский монастырь архиепископа Димитрия (Абашидзе). 
Июнь – назначение на Таврическую кафедру архиепископа Никодима (Короткова). 
2 октября – назначение архиепископа Евлогия (Георгиевского) Крымским Временным 
Церковным Управлением управляющим Западно - европейскими русскими приходами, на 
правах правящего архиерея. 
1 ноября – организация советской властью судебного разбирательства над епископом 
Хутынским Алексием (Симанским) за проведение им тайного освидетельствование 
святых мощей. 
Ноябрь – эвакуация из Крыма духовенства во главе с архиепископом Вениамином 
(Федченко), находившегося на службе в армии барона Врангеля. 
Ноябрь – проведение константинопольского совещания митрополитов Антония 
(Храповицкого), Платона (Рождественского), архиепископов Анастасия (Грибановско-
го), Феофана (Быстрова) и Вениамина (Федченко), принявших решение о создании на 
территории Константинопольской патриархии Высшего Русского Церковного Управле-
ния за границей. Обращение за благословением к Вселенскому Патриарху. 
Ноябрь – начало проведения церковных реформ в Крыму штабами Красной Армии в 
первые дни освобождения полуострова от войск барона Врангеля. 
16 ноября – образование Крымского Революционного комитета (Крымревкома). Со-
здание в структуре Крымревкома церковного стола. 
22 ноября – принятие постановления Святейшего Патриарха, Священного Синода и 
Высшего Церковного Совета № 362 о предоставлении епископам права “автокефального 
управления церковью”. 
2 декабря – обнародование грамоты № 9044 Вселенского Константинопольского 
Патриарха, позволяющей осуществлять деятельность на территории Константинополь-
ской Патриархии и в других государствах мира “под высшим управлением Вселенской 
Патриархии, для надзора и руководства общей церковной жизнью русских церковных 
колоний” Высшему Русскому Церковному Управлению за границей. 
4 декабря – вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского. 
 
1921 год. 
 
28 января – принятие руководством Крыма решения о территориальном делении 
полуострова на 7 уездов с 20 районами. 
Март – принятие Х съездом РКП (б) резолюции “О Главполитпросвете и агитацион-
но-пропагандистских задачах партии”. 
Март - июнь – время деятельности в Крыму православных кружков Христианской 
молодежи, занимавшихся изучением Библии. 
Март - сентябрь – время деятельности Союза Приходских Советов Крыма, подчи-
няющегося архиепископу Никодиму. 
8 апреля – передача Феодосийским Ревкомом церквей и помещений Кизильташского 
монастыря в бесплатное пользование верующим и монахам. 
20 апреля – издание приказа № 349 Крымревкома о создании Междуведомственной 
комиссии по реализации декрета об отделении церкви от государства и школы от 
церкви. 
4 июля – начало работы в Крыму Междуведомственной комиссии, состоящей из 
представителей Наркомюста, НКВД, Наркомпроса, НарРКИ и Наркомфина. 
Июль - октябрь – выборы в уездные, городские и районные Советы Крыма. 
Лето 1921 года – начало голода, унесшего в 1921-1922 годах миллионы жизней 
граждан России. (В Крыму от голода погибло от 150 до 200 тысяч человек). 
27 августа - роспуск советской властью “Всероссийского общественного комитета 
помощи голодающим”, созданного православной церковью и создание вместо него 
“Центральной комиссии помощи голодающим” при ВЦИК РСФСР. 
Октябрь – переименование уездов Крыма в Окружные исполнительные комитеты. 
 23 октября – инициирование большевиками раскола в церкви. Объявление автоке-
фалии Украинской православной церкви. Начало “самосвятства – липковщины” в 
Украине. 
7 - 11 ноября – сроки работы первого Всекрымского Учредительного съезда Сове-
тов. Создание Крымской Автономной Советской Социалистической республики. Из-
брание Крымского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Крыма. 
21 ноября – ликвидация Таврического Епархиального Совета православной церкви. 
 
23 ноября – проведение первого заседания Карловацкого Собора русских еписко-
пов-эмигрантов. 
Декабрь – принятие обращения ВЦИК к Патриарху о пожертвовании церковных 
ценностей для борьбы с голодом. 
13 декабря – принятие СНК Крыма постановления о регистрации отделами Окрис-
полкомов в месячный срок всех церквей и молитвенных домов, действующих в республи-
ке. 
31 декабря – принятие СНК Крыма постановления о наделении органов НКВД пра-
вом реализации декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
 
1922 год. 
 
10 февраля – публикация в газете “Красный Крым” Постановления СНК Крымской 
АССР “О реализации Декрета об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви”. 
19 февраля – публикация обращения Патриарха о пожертвовании для борьбы с голо-
дом церковных вещей, не имеющих богослужебного значения. 
23 февраля – принятие ВЦИКом декрета об изъятии церковных ценностей, необхо-
димых для борьбы с голодом. 
28 февраля – публикация в газете “Красный Крым” декрета ВЦИК об изъятии цен-
ностей для борьбы с голодом. 
28 февраля – издание патриархом Тихоном указа о противодействии изъятию цер-
ковных ценностей. 
Март - декабрь – организация в Крыму священником Эндекой обновленческого дви-
жения православной церкви. 
1 марта – принятие Карловацким Высшим Церковным Управлением обращения к 
Генуэзской конференции об организации крестового похода против большевиков. 
19 марта – направление в Политбюро ЦК РКП (б) письма Ленина о подавлении со-
противления церкви при изъятии ценностей. 
21 марта – роспуск в Крыму из – за крайне неэффективной работы Междуведом-
ственной комиссии, занимавшейся вопросами отделения церкви от государства и шко-
лы от церкви. 
9 апреля – изъятие из храмов Херсонесского Владимирского монастыря драгоценных 
камней и металлов.  
Апрель – осуждение Святейшим Синодом Российской православной церкви предста-
вителей Карловацкого раскола за призывы к восстановлению в России династии Рома-
новых. 
5 мая – издание Патриархом указа об упразднении Карловацкого Высшего Церков-
ного Управления и передаче управления всеми заграничными русскими приходами 
митрополиту Евлогию, находившемуся в Париже. 
5 мая – принятие Патриархом Тихоном под давлением обновленческих священников 
А. Введенского, Е. Белкова и С. Калиновского решения о передаче управления церковью 
в пользу митрополита Агафангела. Организация Высшего Церковного Управления во 
главе с епископом Антонином (Грановским).  
 6 мая – начало домашнего ареста Патриарха Тихона. 
8 мая – перевод Патриарха из Троицкого подворья в Донской монастырь. 
Май – образование обновленческой “Живой церкви” во главе с протоиереем В. 
Красницким.  
Май - август – направление в епархии 56 уполномоченных, представителей обнов-
ленческого течения для отстранения от управления епархиями сторонников Патриарха 
Тихона, начало активного рукоположения во епископы женатых священни-
ков-обновленцев. 
25 мая – арест Петроградского митрополита Вениамина. 
29 мая – начало суда над митрополитом Вениамином и 86 священниками и миряна-
ми, обвиненными в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. 
5 июня – публикация послания митрополита Агафангела “К архипастырям, пастырям 
и всем чадам Русской Православной Церкви”, в котором обновленческое Высшее Цер-
ковное Управление объявлялось незаконным. Предложение митрополита Агафангела 
местным архиереям перейти на самоуправление епархиями 
16 июня – публикация митрополитом Владимирским Сергием (Страгородским), ар-
хиепископами Нижегородским Евдоким (Мещерским) и Костромским Серафимом (Ме-
щеряковым) “Меморандума трех”, в котором обновленческое Высшее Церковное 
Управление признавалось “единственной канонической церковной властью”. 
22 июня – обнародование Петроградским трибуналом приговора по делу об оказании 
сопротивления при изъятии церковных ценностей. К расстрелу приговорены 10 человек, 
в том числе и митрополит Вениамин. 
6 августа – созыв представителями “Живой церкви” в Москве “Всероссийского 
съезда белого духовенства”. Разрыв с “живоцерковниками” епископа Антонина (Гра-
новского), в знак протеста против радикальных преобразований в церкви. 
10 августа – принятие решения о помиловании 6 человек из 10, приговоренных к 
смерти по решению Петроградского ревтрибунала. 
12 августа – приведение приговора Петроградского трибунала в исполнение. По 
приговору трибунала расстреляны: митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, про-
фессор Ю.П. Новицкий и Н.М. Ковшаров. 
Август – тайное рукоположение в Крыму архиепископами Никодимом и Димитрием 
во епископы протоиерея Сергея Зверева. 
Осень 1922 года – начало противостояния в Крыму православных течений – старо-
церковного и обновленческого. 
Август - декабрь – новые расколы в обновленческом движении. Образование епи-
скопом Антонином (Грановским) группировки “Церковное возрождение”, к которой 
примкнули Введенский, Боярский и Белков. Раскол “Церковного возрождения” – выде-
ление из него группировок во главе с Введенским и Боярским, создавшими “Союз об-
щин древлеапостольской церкви” и группы Белкова “Союз религиозных трудовых ком-
мунистов”. Создание в Пензе “Свободной трудовой церкви”, в Саратове “Пуританской 
Партии революционного духовенства и мирян” и т.д. 
Сентябрь – роспуск Карловацким Собором Высшего Церковного Управления и со-
здание вместо него Синода епископов Русской церкви за границей, под председатель-
ством митрополита Антония (Храповицкого). 
Сентябрь – создание в Крыму священником Эндекой и группой православного духо-
венства из северных уездов, обновленческого Таврического Епархиального Управления, 
подчиненного Высшему Церковному Управлению.  
Октябрь – арест и ссылка в Инкерманский монастырь Таврического архиепископа 
Никодима, обвиненного в организации сокрытия ценностей в период их изъятия из 
церквей и монастырей Крыма в 1922 году. 
Октябрь – прибытие в Крым епископа Петра Рождественского, направленного на 
полуостров Высшим Церковным Управлением и возглавившим обновленческое Тавриче-
ское Епархиальное Управление. 
 Октябрь – передача органами советской власти в Крыму на баланс обновленческого 
Таврического Епархиального Управления свечного завода, епархиальной канцелярии, до-
машней церкви, нескольких часовен и другого недвижимого имущества. 
23 октября – выход из состава Высшего Церковного Управления митрополита Сер-
гия (Страгородского). 
5 ноября – 1 декабря - проведение судебного процесса над Таврическим архиеписко-
пом Никодимом и группой священников, обвиненных в сокрытии церковных ценностей и 
противодействии органам власти. Архиепископ Никодим был осужден на 8 лет. 
16 ноября – заключение группой верующих города Севастополя договора с органами 
государственной власти о бесплатном пользовании храмами Херсонесского монастыря. 
22 ноября – заключение договора между Севастопольским райисполкомом и группой 
жителей города о передаче им в бесплатное пользование церквей Балаклавского Геор-
гиевского монастыря. 
23 ноября – передача верующим г. Севастополя, по договору,7 храмов Инкерманского 
Климентьевского монастыря. 
17 ноября – создание антирелигиозной комиссии при ЦК РКП (б). 
Декабрь – достижение временного компромисса между лидерами обновленческих 
течений. Образование нового Высшего Церковного Управления, в состав которого во-
шли представители основных обновленческих групп – епископ Антонин (Грановский), 
В. Красницкий и А. Введенский, а так же архиепископ Нижегородский Евдоким и мит-
рополит Владимирский Сергий. 
18 декабря – организация верующими староцерковного течения беспорядков в Сим-
феропольском кафедральном Александро-Невском соборе, находившемся в распоряже-
нии обновленческого Таврического Епархиального Управления. 
19 декабря – закрытие органами власти Крыма кафедрального Александро-Невского 
собора г. Симферополя и создание в нем центрального хранилища церковного имуще-
ства. 
  
  
1923 год. 
 
Январь – проведение благочинного собрания духовенства и мирян Феодосийского 
округа, на котором было принято решение о подчинении обновленческому Таврическому 
Епархиальному Управлению.  
Февраль – удаление из Харькова Патриаршего Экзарха митрополита Михаила (Ер-
макова). 
Февраль – образование обновленческого Временного Всеукраинского Высшего Цер-
ковного Управления во главе с протоиереем Иосифом Кречетовичем. ВВВЦУ поддер-
жали архиепископ Пимен (Пегов) и епископ Лоллий. 
5 марта – принятие постановления НКВД Крыма о превращении кафедрального со-
бора Александра Невского г. Симферополя в центральное хранилище церковного иму-
щества. 
Апрель – принятие Х11 съездом РКП(б) резолюции “ По вопросам пропаганды, печа-
ти и агитации” и резолюции “ О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды”. 
Апрель - май – составление местными органами власти, по заданию НКВД Крыма, 
подробной описи колоколов, находящихся во всех культовых зданиях полуострова. 
27 апреля – создание церковного подотдела административного отдела в структуре 
НКВД Крыма. 
28 апреля - 2 мая – сроки проведения второго обновленческого Всероссийского По-
местного Собора Российской православной церкви в Москве. Принятие решения Собора 
о низложении Патриарха Тихона и отмене Патриаршества. Признание социалистической 
революции, брачного епископата, допущении второбрачия священников, ликвидации 
монастырей и т.д. 
 16 июня – обращение Патриарха Тихона в Верховный Суд РСФСР с заявлением о 
признании советской власти и покаянии в организации антисоветской деятельности. 
19 июня – принятие Наркоматом юстиции РСФСР постановления по вопросам, свя-
занным с реализацией декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
25 июня – возвращение Патриарха Тихона к своим первосвятительским обязанно-
стям. 
4 июля – публикация в “Известиях ВЦИК” послания Патриарха Тихона к пастве, в 
котором он заявил об аполитичности церкви. 
15 июля – обращение Патриарха Тихона к пастве, в котором все решения обновлен-
ческого Поместного Собора признаны ложью. Патриарх объявил о своем официальном 
возвращении на должность главы церкви. 
Август – обращение Патриарха и отошедших от обновления архиепископов Твер-
ского Серафима (Александрова), Уральского Тихона (Оболенского) и Верейского епи-
скопа Иллариона (Троицкого) к пастве о решительном отмежевании от контрреволюции. 
Создание ими Временного Синода. 
29 августа – пересмотр Всероссийским съездом епископов и мирян обновленческого 
течения многих решений Поместного Собора 1923 года, ликвидация съездом всех об-
новленческие группировок. Создание вместо Высшего Церковного Совета Всероссий-
ского Священного Синода. Главой Синода был избран митрополит Евдоким. Особую 
роль в Синоде стал играть, ставший к этому времени архиепископом А. Введенский. 
Сентябрь – разрыв с обновленческим Священным Синодом епископа Антонина 
(Грановского), возглавлявшего “Церковное возрождение” и протопресвитера В. Крас-
ницкого - “Живая церковь”. 
Сентябрь – проведение переговоров Патриарха Тихона с представителями обнов-
ленческого Священного Синода. 
Сентябрь – проведение в Данииловом монастыре совещания 27 православных архи-
ереев, осудивших ведение Патриархом переговоров с обновленцами. Предложение 
участников совещания Патриарху добровольно уйти на покой. 
11 сентября – передача в пользование верующим обновленческого течения кафед-
рального Александро-Невского собора г. Симферополя. 
23 сентября – хиротония во епископа Лужского Мануила (Лемишевского), которому 
предстояло проведение работы по возвращению в лоно тихоновской церкви обновлен-
ческих приходов Петрограда. 
Октябрь – ликвидация в Крыму округов и создание вместо них 15 новых районов, с 
учреждением в каждом из них церковных столов. 
1 октября – публикация распоряжения Патриарха Тихона о переходе на новое ис-
числение времени Российской Православной церкви. 
5 октября – принятие Президиумом Крым ЦИК решения о ликвидации Кизильташ-
ского, Козьмодомиановского и Топловского монастырей. 
19 октября – отмена решения Крым ЦИК о ликвидации Топловского женского мо-
настыря. 
13 декабря – принятие Патриархом распоряжения об отмене постановления о пере-
ходе на новый календарь из-за организационных проблем. 
Декабрь – переход под управление Патриарха Тихона в Петрограде, благодаря дея-
тельности архиепископа Мануила (Лемишевского), 85 из 113 обновленческих приходов.  
6 декабря – принятие Президиумом Крым ЦИК решения о ликвидации Бахчисарай-
ского Успенского скита. 
25 декабря – организация и проведение в городах Крыма “Комсомольского рожде-
ства”. 
 
1924 год. 
 
Январь – издание Патриархом Тихоном указа о молитвенном поминовении государ-
 ственной власти за богослужением “О стране Российской и властях ея”. 
12 января – преобразование Президиумом Крым ЦИК на территории полуострова 
структуры НКВД и создание вместо него Центрального Административного Управле-
ния (ЦАУ), курирующего вопросы взаимоотношения государства и церкви. 
18 января – издание обновленческим Священным Синодом Российской православной 
церкви указа об утверждении Таврического Епархиального Управления, во главе с архи-
епископом Александром. 
22 февраля – издание распоряжения начальника ЦАУ Крымкой АССР Лаубе о пре-
кращении изъятия ценностей из храмов и монастырей. 
28 февраля – послание Вселенского патриарха Григория У11 ко всем автокефальным 
православным церквам о введении нового стиля. 
13 марта – издание циркуляра “№ 655 Наркомюста РСФСР и Главного Правления 
госстраха СССР “Об обязательном необкладном страховании зданий, служащих религи-
озным целям”. 
21 марта – принятие постановления Президиума ВЦИК о прекращении дела в отно-
шении Патриарха Тихона и его сподвижников - митрополита Никандра, митрополита 
Арсения и В.А. Гурьева. 
6 мая – послание Вселенского Патриарха Григория У11 Патриарху Тихону с предло-
жением уйти на покой “ради мира в церкви”. Признание Вселенским Патриархом за-
конной каноничной церковной властью в России обновленческого Всероссийского Свя-
щенного Синода. 
19 - 21 мая – временное примирение, в “порядке патриаршьей милости”, 
Патриарха Тихона с лидером группы “Живая церковь” протопресвитером В. Крас-
ницким. 
Май – создание автономной Белорусской православной церкви на Соборе в г. Моги-
леве. 
Июнь – отказ Патриарха Тихона, под влиянием митрополитов Кирилла и Петра, от 
примирения с В. Красницким. 
10 - 18 июня – время проведения Всероссийского Предсоборного совещания обнов-
ленцев. Начало травли Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра со стороны 
А. Введенского. 
23 июня – послание Патриарха Тихона Вселенскому Патриарху Григорию У11, в ко-
тором Вселенский Патриарх обвинен во вмешательстве во внутренние дела Российской 
Православной церкви. Отказ Патриарха Тихона уйти на покой. 
24 августа – проведение в Москве группой епископа Антонина (Грановского) Собо-
ра, на котором присутствовало 2 епископа, 3 священника и 120 мирян. 
27 августа – принятие Президиумом СНК Крыма решения о ликвидации Херсонес-
ского монастыря. 
8 сентября – начало работы второго Карловацкого Собора епископов-эмигрантов за 
границей. 
Сентябрь – выделение в Украине из “липковщины” группы “Діяльна Христова цер-
ква”. 
Октябрь – проведение в Крыму районных и городских съездов духовенства и мирян 
обновленческого течения. Избрание делегатов на Таврический епархиальный съезд. 
28 октября – издание Центральным Административным Управлением Крыма новой 
секретной инструкции о порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. 
2 ноября – проведениеТаврического епархиального съезда духовенства и мирян обно-
вленческого течения. 
12 ноября – проведение Агитпропколлегией ОК РКП (б) Крыма совещания, на кото-
ром принято решение о создании в Крыму общества “Безбожник” . 
Декабрь – ухудшение состояния здоровья Патриарха Тихона. 
4 декабря – создание в Крыму союза безбожников во главе с М. Недимом. 
 15 декабря – вскрытие мощей князя Владимира и Сергия Радонежского и других 
святых, хранившихся в Херсонесском Владимирском монастыре. 
Декабрь – принятие решения ЦАУ Крыма о перерегистрации состава “двадцаток” 
религиозных общин полуострова. 
Декабрь – издание ЦИКом Крыма постановления “О порядке устройства рели-
гиозных шествий и совершения религиозных обрядов на улицах и площадях населенных 
мест Крыма”. 
 
  
1925 год. 
 
7 января – завещание Патриарха Тихона о сохранении первенства власти церковной и 
передаче патриарших обязанностей одному из трех митрополитов: митрополиту Кирил-
лу, митрополиту Агафангелу и митрополиту Петру. 
27 марта – принятие Украинской православной церковью решения об отмене поста-
новления Поместного Собора 1923 года о недопустимости брачного епископата и вто-
робрачия священников. 
31 марта – принятие съездом духовенства и мирян Крыма (обновленцы) постанов-
ления о создании на полуострове Крымского Митрополитанского Управления. 
Апрель – начало кампании по регистрации в административных органах Крыма 
священно- и церковнослужителей всех культов. 
2 апреля – срывы богослужений комсомольцами в церквях городов Симферополя и 
Евпатории. 
7 апреля – предсмертное завещание и смерть Патриарха Тихона. 
12 апреля – вступление в отправление обязанностей “местоблюстителя патриаршего 
престола” митрополита Петра Крутицкого. 
15 апреля – публикация завещания Патриарха Тихона в газете “Известия ВЦИК”. 
15 апреля – издание указа № 1695 Священного Синода (обновленцы) о создании в 
Крыму Митрополитанского Церковного Управления. 
23 апреля – направление Крымским ОК РКП(б) в районные партийные и комсомоль-
ские организации письма, в котором осуждались антирелигиозные комсомольские ак-
ции, оскорблявшие чувства верующих. 
16 - 17 мая – сроки проведения Всеукраинского Поместного Собора в Харькове, 
провозгласившего автокефалию Украинской церкви. 
11 июня – проведение съезда духовенства и мирян Ялтинского округа, принявшего 
решение о создании независимого автономного церковного управления. Избрание съез-
дом высшего органа управления – Окружного Церковного Совета. 
29 июня – издание обновленческим Священным Синодом указа № 2594, разрешающе-
го преобразование Таврического Епархиального Управления в Крымское Митрополи-
танское Управление. 
16 - 17 июля – сроки проведения съезда греческих религиозных общин Крыма Кон-
стантинопольского патриархата.  
28 июля – обнародование послания Местоблюстителя Патриаршего Престола митро-
полита Петра к пастве о раскаянии обновленцев, как условии их возвращения в лоно 
церкви. 
4 и 24 августа – направления писем Вселенского Патриарха Василия 111 представи-
телям Всероссийского Священного Синода и митрополиту Петру Крутицкому с реши-
тельным призывом к примирению и прекращению церковного раскола. 
1 октября – проведение собрания духовенства и мирян Феодосийского округа, при-
нявшего решение о выходе из-под юрисдикции обновленческого Таврического Епархи-
ального Управления и переходе под юрисдикцию староцерковного движения. 
1 - 10 октября – сроки проведения третьего Всероссийского Поместного Собора в 
Москве, утвердивший автокефалию Украинской православной церкви. На Соборе при-
 сутствовал представитель Вселенского Константинопольского Патриарха архимандрит 
Василий (Димопуло). Травля на Соборе и в прессе митрополита Петра Крутицкого. 
6 ноября – избрание председателем Севастопольского Временного Епархиального 
Управления архиепископа Павла. 
12 ноября – проведение общего собрания духовенства и мирян Керченского округа, 
отказавшихся признать церковную власть обновленцев в Крыму и принявших сторону 
староцерковного движения во главе с митрополитом Петром Крутицким. Избрание 
епископом Керченского благочиния епископа Сергея (Зверева). 
5 декабря – издание завещания митрополита Петра о передаче власти в случае его 
кончины митрополитам Казанскому Кириллу и Ярославскому Агафангелу. При невоз-
можности исполнения ими обязанностей – передаче власти митрополиту Нижегород-
скому Сергию. 
6 декабря – изменение митрополитом Петром круга преемников на случай его смер-
ти. Первым назван митрополит Сергий (Страгородский) 
10 декабря – арест митрополита Петра Крутицкого. 
14 декабря – вступление в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя 
Нижегородского митрополита Сергия (Страгородского) 
22 декабря – проведение в Донском монастыре совещания 10 епископов, высказав-
ших свое недовольство по поводу единоличного управления церковью митрополитом 
Петром. Организация участниками совещания Временного Высшего Церковного Совета 
под председательством архиепископа Екатеринбургского и Ирбитского Григория (Яц-
ковского). Данная группа иерархов РПЦ в дальнейшем именовалась “григорьевцами”. 
22 - 25 декабря – проведение в Александро-Невском кафедральном соборе г. Симфе-
рополя обновленческого съезда духовенства и мирян Таврической епархии. Учреждение в 
Крыму Митрополитанского Церковного Управления во главе с митрополитом Алексеем 
(Замараевым). Принятие на съезде решения о создании в Крыму 3 епархий – Симферо-
польской, Севастопольской и Керчь – Феодосийской. 
 
 
1926 год. 
 
14 января – протест митрополита Сергия против создания Временного Высшего 
Церковного Совета во главе с архиепископом Григорием, углубление раскола среди 
представителей патриаршей ориентации – создание “сергиевской” группы. 
1 февраля – организация встречи членов Временного Высшего Церковного Совета с 
митрополитом Петром. Передача прав Патриаршего Местоблюстителя митрополитом 
Петром Крутицким коллегии их трех архиереев – Григория Екатеринбургского, Николая 
Владимирского и Димитрия Томского. 
18 апреля – издание письма митрополита Агафангела к пастве о его вступлении, в 
соответствии с завещанием Патриарха Тихона, в должность Местоблюстителя Патри-
аршего Престола. 
22 апреля – направление письма митрополитом Петром заместителю Патриаршего 
Местоблюстителя митрополиту Сергию о ликвидации Временного Высшего Церковного 
Совета. 
20 мая – принятие решения Центрального Административного Управления Крыма о 
роспуске Керченского Благочинного Совета, подчиняющегося митрополиту Крутицко-
му Петру. 
3 июня – проведение съезда “григорьевцев” в Москве. Углубление раскола среди 
групп патриаршей ориентации. 
7 июня – проведение подпольного совещания 17 православных епископов, сосланных 
в Соловецкий монастырь. Обсуждение положения, создавшегося в церкви. 
9 июня – принятие решения Крым ЦИК о ликвидации Балаклавского Георгиевского 
монастыря. 
 17 июня – отказ митрополита Агафангела от должности Патриаршего Местоблюсти-
теля в пользу митрополита Сергия (Страгородского). 
7 июля – появление “Памятной записки соловецких епископов”, направленной пра-
вительству СССР. 
25 июня – начало работы третьего Карловацкого Собора заграничной православной 
церкви. Раскол среди церковной эмиграции на сторонников митрополита Антония, мит-
рополита Евлогия и митрополита Платона. 
9 июля – послание Иерусалимского Патриарха Домиана обновленческому Святей-
шему Синоду Российской православной церкви, в котором дается положительная оценка 
его деятельности. 
10 июля – направление обращения митрополита Сергия в НКВД с просьбой о легали-
зации высшего церковного управления, регистрации его собственной канцелярии и 
епархиальных советов и т.д. 
август - ноябрь – реализация инициативной группой проекта заочного избрания 
Патриархом РПЦ по опросным листам митрополита Кирилла. Епископом Рыльским 
Павлином (Крошечкиным), иеромонахом Таврионом и мирянами, отцом и сыном Кув-
шиновыми, по всей стране были собраны 72 подписи. Акция не состоялась из-за арестов 
организаторов выборов. 
28 октября – проведение пленума Крымского Митрополитанского Церковного 
Управления, опротестовавшего указ Священного Синода о перемещении председателя 
КМЦУ митрополита Алексия Замараева на Тверскую кафедру и назначении вместо него 
Астраханского архиепископа Анатолия с возведением его в сан митрополита. 
Ноябрь – арест митрополита Сергия. Выдвижение против него обвинений в органи-
зации выборов и установлении связи с карловацким расколом. 
23 - 24 ноября – сроки проведения второго Митрополитанского Церковного право-
славного Собор духовенства и мирян Крыма обновленческого течения. На Соборе при-
сутствовало 2 епископа, 18 священников и 17 мирян. 
Ноябрь – переход власти в церкви к Петроградскому митрополиту Иосифу (Петро-
вых). 
8 декабря – назначение митрополитом Иосифом временных заместителей – архиепи-
скопов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Уг-
личского Серафима (Самойловича). 
24 декабря – утверждение Президиумом ЦИК Крыма решения Центрального Адми-
нистративного Управления Крыма о ликвидации староцерковного Благочинного Совета 
Керченского округа, подчиненного митрополиту Петру. 
Декабрь – исполнение обязанностей заместителя Патриаршего Местоблюстителя 
Угличским архиепископом Серафимом. 
Декабрь – отказ архиепископа Павла Масленникова от управления Ялтинской Всех-
святской общиной. Его перевод викарием Глазовской кафедры Вятской епархии. 
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Январь – начало конфликта Крымского Митрополитанского Церковного Управления 
со Священным Синодом (обновленцы) в связи с назначением в Крым, без согласия руко-
водства КМЦУ, на Севастопольскую кафедру Ростовского архиепископа Модеста и в г. 
Ялту епископа Александра. 
14 января – смерть лидера группы “Церковное возрождение” митрополита Антония 
(Агроновского). 
2 февраля – проведение в Москве представителями обновленческого движения Все-
союзного миссионерского съезда. 
28 февраля – издание циркуляра № 78/с ВЦИК РСФСР о воспрещении занятия рели-
гиозной пропагандой иностранно - подданными гражданами, проживающими в СССР. 
 2 марта – обращение в ЦАУ Крыма Феодосийского епископа Кирилла с просьбой о 
регистрации его временно управляющим Таврической епархией патриаршей ориента-
ции. 
29 марта – издание циркуляра № 20 ЦАУ Крыма “О свободе религиозной пропаганды 
для иностранно -подданных”, поставившего на грань ликвидации крымские общины 
греческой православной церкви Константинопольского патриархата.  
Апрель – возвращение из-под ареста митрополита Сергия (Страгородского). Испол-
нение им обязанностей заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 
Апрель – обращение руководства Крымского Митрополитанского Церковного 
Управления к новому главе староцерковного движения в Крыму, епископу Феодосийской 
кафедры Кириллу, с предложением о прекращении церковного раскола и создании еди-
ного управления церковью на полуострове.  
3 апреля – поздравительное послание Благочинному Совету греческих церквей Крыма 
от Вселенского Константинопольского Патриарха Василия 111. 
4 апреля – утверждение ЦАУ Крыма новой инструкции о порядке проведения в 
жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Инструкция 
отменяла принятые с 1922 по 1927 годы циркуляры и постановления местных органов 
власти по вопросам деятельности религиозных организаций в Крыму. 
7 апреля – принятие постановления ЦК ВКП (б) “О сектантстве”. 
19 апреля – смерть председателя Крымского Митрополитанского Церковного 
Управления (обновленцы) митрополита Алексия Замараева. (Похоронен в Александ-
ро-Невском кафедральном соборе г. Симферополя) 
15 - 17 мая – празднование в Крыму пятилетнего юбилея обновленческого движения. 
18 мая – совещание епископов под руководством митрополита Сергия. Создание 
Временного Патриаршего Священного Синода. 
25 мая – уведомление митрополитом Сергием епархий об избрании при нем Святей-
шего Синода. 
30 июня – открытие в Москве при обновленческом Священном Синоде краткосроч-
ных миссионерских курсов. 
29 июля – издание митрополитом Сергием “Декларации” о своей политической ло-
яльности и полной общности интересов с властью, “радости и успехи которой – наши 
радости, а неудачи – наши неудачи”. 
4 августа – приезд в Крым нового председателя Крымского Митрополитанского 
Церковного Управления Астраханского митрополита Анатолия (Соколова). 
19 августа – публикация Декларации митрополита Сергия в газете “ Известия 
ВЦИК”. 
Август – официальная регистрация Патриаршего Синода Наркоматом внутренних 
дел. 
Август - сентябрь – направление посланий Иерусалимского Патриарха Домиана и 
Антиохийского Патриарха Григория митрополиту Сергию с благославлением ему и его 
Синоду. Признание митрополита Сергия Патриархами временным главой Патриаршей 
Русской церкви. 
2 сентября – открытие четвертого Карловацкого Собора, отказавшегося от выпол-
нения требований митрополита Сергия о выражении лояльности к советской власти. 
15 сентября – назначение заместителем Патриаршего Местоблюстителя митро-
политом Сергием в Крым, на Феодосийскую кафедру, в качестве управляющего всеми 
страроцерковными приходами патриаршей ориентации архиепископа Александра 
(Тропицина). 
13 октября – направление запроса греческого Посланника в министерство ино-
странных дел СССР о правомочности действий властей Крыма в отношении греческих 
православных общин.  
15 - 18 ноября – сроки проведения в Москве, в Донском монастыре, соборного сове-
щания “григорьевцев”, окончательно разделившихся с “сергиевцами” и признавшими 
 борьбу с митрополитом Сергием, как скрытым обновленцем и узурпатором власти, сво-
ей первостепенной задачей. 
7 декабря – принятие постановления № 109, подписанного заместителем Патриар-
шего Местоблюстителя Сергием о сборе пожертвований для устранения последствий 
землятресения в Крыму и Средней Азии, а также наводнения на Дальнем Востоке. 
7 декабря – послание митрополиту Сергию от Вселенского Патриарха Василия III о 
примирении с обновленцами ради восстановления единства Церкви. 
26 декабря – возникновение “иосифлянского раскола”, – заявление ряда епископов во 
главе с митрополитом Иосифом (Петровых) о разрыве с митрополитом Сергием. 
Декабрь – назначение Заместителем Патриаршего местоблюстителя митрополи-
том Сергием на Феодосийскую староцерковную кафедру архиепископа Дионисия (Про-
зоровского). 
  
(Продолжение следует) 
 
